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OFFICE OF THE .ADJ1!TANT GENEHAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STIUi.'l'ION 
.. ;!f' .c,e..,,..,i • • # ~ ........ , Ma ine 
. f'.o.te •• • 9 '4- .1,... •• !. f. f'. !. ... ; 
Name ••••• ~ .~~••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
Str~e.; Addr ess ••• • ~ w/.t~. ~ .... ,, ....... ,,, .. . ,,,,.,,.,, ... :. • 
C..tty or Tcrwn •• .'~ ~•~•••~:•• ••••••••••••••••••••••••••••••••r• 
Row l oc1c in Unit e~ States •••• /. .~ . ~ -· ••• u Eow l ong i n 
Born in . ~ •• ~ ~~' •••••••• • ••• Date of b ' """""'=-~~~ 
If married , how ms.ny childr en •••• ~ ••••••• • • Occupa.ti..on •• 
Name of empl oyer •••• ~ . ~ ••••••••••••••••••••••••• (P~esent or last) 
Addr ess of empl oyer o ••• ~~. ~ ••• ~ ••••••••••••••••••• , .. 
English •• ,,., •.• , .. , . Speak, ., .... ......,, , , , , • , : Rea~., ~ , ... Write ,.~ . 
Ot he r l anguages .~ •• · •• ~.~ . ...... =0---• - .... "'.~_..,. •••• • ......... ... o o •• ••••••••• • •••••• , •••• 
Ha.via rou ma.<l e application f or citizenshi p ? •• · • .,., ~ ., •••• · ••••••••••••• " •• ,, 
Have you ever had milita r y ser v ice ? ~.•~• ~ ••~•••~•••••••••••••• • ••••••••• 
· I f 1, 0 , wher e ? ••••• &. ............... ••••o'.-.'hen? o• ••••••••••••••••••••••••• 
